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dem ~ikotin-Palladiumflecke nicht auf, dieser bleibt im Gegensatz u 
ersterem stundenlang flfissig. 
Koch deutlicher werden die Unterschiede. wenn man die Flecken 
unter einer Glasglocke mehrere Stunden lang feuchter Luft aussetzt. 
Ftig~ man zu den Palladiumchloridflecken konzentrierte Schwefel- 
siiure, so wird jener des Koniins augenhlicklich ver~mdert unter Auftreten 
einer dunkelrotbraunen F~rbung: der Nikotinfleck dagegen widersteht 
l~tngere Stunden dem Einfiusse der Schwefels~ture. 
Eine weitere Reaktion zur Identifizierung des Koniins besteht in 
seinem Verhalten zu wasserfreiem Kupfersulfat. Bringt man eine kleine 
Messerspitze voll des letzteren auf eine weisse Porzellanplatte und fiigt 
ein TrSpfchen Koniin hinzu, so entsteht sofort eine tief dunkelblaue 
Fiirbung. Im Gegensatz hierzu bleibt durch Nikotin das Kupfersulfat- 
pul~er v011ig unver~nderi. 
Fiir l~ikotin kann noch die Reaktion in Betracht kommen, dass 
~ttherische Jodl(isungen mit diesem Alkaloid ein braunes O1 liefern, 
welches nach und nach kristallinisch erstarrt; aus der darilber stehenden, 
hellbraunen L5sung schiessen bei ruhigem Stehenlassen lange, durch- 
scheinende, rubinrote Kristalte an (R o u s s in 'sche Kristalle). 
Auch Pikrins~ure kann noch in gewissem Sinne als Unterscheidungs- 
mittel zwischen Nikotin und Koniin angesehen werden, indem nur konzen- 
trierte KoniinlOsungen durch die Saure gelb gef~tllt werden, verdtinnte 
aber nicht, wahrend NikotinlSsungen auch in Verdiinnung durch Pikrin- 
s~ure niedergeschlagen werden. 
Es m(~ge noch erwiihnt werden, dass die Palladiumchlorid- und die 
Kupfersulfat-Reaktion den nicht zu untersch~ttzenden Vorteil haben, dass 
sie nur wenig Substanz verlangen und mit einer Spur des Alkaloids 
ausgeftihrt werden kOnnen, was bei den F~Uungsreaktionen nicht der 
Fall ist. 
Phenolphtalin als Reagens auf Blaus~ture mpfiehlt F. We e h u iz e n 1). 
Das Phenolphtalin entsteht beim Kochen yon Phenolphtal~in mit Zink in 
alkalischer L6sung. Es wurde zuerst yon Utz  2) als Reagens zur Auf- 
findung yon Blutflecken angewendet. Auch zum Blaus~urenachweis ist
es geeignet. 
Ftigt man zn einer BlausaurelSsung zuerst einige Tropfen natron- 
alkalischer Phenolphtalinl~sung und nachher etwas KupfersulfatlSsung 
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(1 :2000) ,  so entsteht durch Oxydation zu Phenolphtalein eine rote 
F~rbung, welche noeh in einer Verdilnnung yon 1 :500000 deutlich 
wahrnehmbar ist. 
Phenolphtalinkupferpapier wird von BlausSturedampf rot gef~rbt. 
Der Nachweis yon Methylalkohol ist yon Heywood Seudder  
und R o b e r t  B. R i g gs 1) gepriift und ausgearbeitet worden. 
L e a e h und L y t h g o e '~) empfehlen zum Nachweis des Methyl- 
alkohols Oxydation der LSsung durcb eine heisse Kupferspirale und  
Nachweis des gebildeten Formaldehyds durch Erhitzen mit Milch und 
Eisenchlorid enthaltender Salzs~ure. Wie Versuehe jedocb ergaben, 
tritt auch bei 10-prozentigen, w~sserigen L6sungen yon )~thylalkohol, 
Essigs~ure und Azeton eine violette Fiirbung auf. welche yon der mit 
Formaldehyd erhaltenen icbt zu unterscheiden ist. Je nach den Ver- 
suchsbedingungen ii dern sich aber auch die Nuancen. sie werden inten- 
slyer und dunkler, und k6nnen so unter Umst~nden die dem Formaldehyd 
entsprechende violette F~trbung verdecken. Die Probe kann daher nicht 
far den Nachweis yon Methylalkohol in'Gemischen a]lgemein Anwendung 
finden. Die Ursaehe liegt in der grossen Empfindlichkeit des Form- 
aldehydnachweises, da viele organische K6rper bei der Oxydation geringe 
Mengen Formaldehyd liefern, namentlich wenn als Oxydationsmittel 
Kupfer oder Platin angewandt wird. 
Durcb eine Modifikation lasst sicb die S a n g I ~- F e r r i ~ r e C u-
n iasse 'sche  Probe einfacher gestalten und mittels dieser 2 3 °/o 
Methylalkohol in ~_thylalkohol nachweisen. Zu l Occm der w~sserigen 
L6sung fiigt man 0.5 ccm konzentrierte Schwefelsaure and 5 ccm einer 
gesattigten Kaliumpermanganatl6sung, wobei die Temperatur auf 20---25 o 
erhalten werden muss. Nach zweiMinuten wird durch schweflige Siiure 
entf~rbt und die L6sung gekocht, bis sie nicht mehr nach schwef- 
liger Si~ure oder Azetaldehyd riecht. Der gebildete Formaldehyd wird 
dann durch die Resorzinprobe nachgewiesen. Bei Anwesenheit von 
mehr Formaldehyd scheiden sich Flocken aus, im andern Falle tritt 
nur ein blassroter Ring auf. Liisst man jedoch etwa 2 Stunden stehen. 
uud erhitzt dann die obere Schicht bis eben zum Sieden. so zeigen 
sich auch bier noch Floeken. In zweifelhaften Fallen ist ein Gegen- 
versueh mit ~thyJalkohol angebraeht. 
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